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1.0 Indledning 
1.1 Introduktion 
I dette projekt undersøger vi gennem en receptionsanalyse, hvordan et udsnit af unge 
universitetsstuderende i alderen 18-26 år modtager podcasten, DR Konstruktiv. Denne podcast blev 
til i forbindelse med en tidligere workshop i digitale medier og havde til formål at imødekomme 
unge nyhedsbrugere. Vi ved, at de dagligt bevæger sig rundt på en bred vifte af digitale platforme 
for at holde sig opdaterede og underholdt, og at de derfor som udgangspunkt er fortrolige med 
anvendelsen af digitale medier (Wijas-Jensen, 2014: 43). Vi valgte, at DR Konstruktiv skulle 
udformes som et podcastmedie, da vi antog, at mediet rummer mange forskellige muligheder for at 
appellere til disse unge nyhedsbrugere. Vi vurderer, at en podcast kan være let tilgængelig, idet den 
blandt andet kan deles på flere forskellige digitale platforme, hvor de tænkes at befinde sig. Den 
kan derfor appellere bredt med sin mulighed for at distribuere både lyd, video og tekst. Vores 
formål med receptionsanalysen er altså at afdække respondenternes oplevelse af og holdning til 
vores podcast.          
 
Det primære empiriske fundament for receptionsanalysen er indsamlet kvalitativt i tre faser.  
Første fase er en undersøgelse af de faktiske erfaringer, som fem unge universitetsstuderende fra 
Københavns og Roskilde Universitet har gjort sig med digitale nyhedsmedier.  
Anden fase er en afprøvning af prototypen på vores podcast, DR Konstruktiv. Indsamlingen i begge 
faser er baseret på et fokusgruppeinterview. Her har vi haft fokus på at belyse, hvordan 
respondenternes erfaringer og forventninger til nyhedsmedier har en indvirkning på, hvordan de 
danner betydninger ud fra deres brug af medieprodukter.  
Tredje fase er et ekspertinterview med Peter Bro, som er leder af journalistuddannelsen på SDU og 
medlem af Dansk Selskab for Konstruktiv Journalistik. Vi anser hans viden for at udgøre et 
afgørende bidrag til projektets vidensgrundlag, idet hans udsagn i højere grad vil kunne fungere 
som et faktuelt indblik i de erfaringer, der er gjort med realisering af konstruktiv journalistik. I 
kontrast hertil giver fokusgruppeinterviewet os et billede af respondenternes subjektive oplevelse af 
og syn på medieproduktet. Formålet med de tre fasers kombination er således at kunne diskutere, 
hvilke strategiske greb der bedst kan appellere til målgruppen og samtidig harmonere med den 
faglige journalistiske praksis. 
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Vi ser et kommunikativt potentiale i den konstruktive journalistiks formidlingsform. Den 
konstruktive journalistik tager afsæt i samfundets problemer, men fokuserer på fremtiden ud fra et 
løsningsfokuseret perspektiv (Haagerup, 2012: 44). Det betyder i praksis, at den konstruktive 
journalistik fungerer som et alternativ til en ensidigt problemfokuseret journalistik. Vi mener, at der 
eksisterer en overrepræsentation af denne type nyheder, hvilket vi mener, kan have negative 
konsekvenser for den generelle samfundsoplysning. Vores kritik bunder i en idé om, at medierne 
qua deres oplysende rolle besidder forskellige former for magt i samfundet. Projektets teoretiske 
ståsted udspringer som en konsekvens heraf af den kritiske teori. Den kritiske teori søger i højere 
grad end andre videnskabsteoretiske retninger at blotlægge udviklingstræk i samfundet, som står i 
vejen for menneskelig udvikling. Det forudsætter altså en teori, der er begrundet i menneskets indre 
verden (Juul & Pedersen, 2012: 320). Dette projekt knytter sig til Axel Honneths 
anerkendelsesparadigme. Paradigmet rummer en kritik rettet mod det, som Honneth mener, 
forhindrer mennesket i “[...] at være arkitekt i sit eget liv” (Juul & Pedersen, 2012: 347). Med afsæt 
i kritikken ønsker vi at undersøge, hvilke betingelser der er afgørende for mediebrugerens 
refleksionsmuligheder i nyhedsformidlingen. Hvis formidlingen indholdsmæssigt tilpasses og gøres 
aktuel for målgruppen, formoder vi, at det kan skabe forståelse og engagement for 
samfundsproblematikker i hverdagen. Således har vi mere specifikt ønsket at belyse, hvordan vi 
som afsendere bedst muligt kan imødekomme de udvalgte modtagere konstruktivt. Honneths 
kritiske perspektiv vil fungere som en refleksionsramme gennem projektet. Således har projektet 
konstant været i samspil og dialog med den kritiske teori, hvilket har ledt til en række 
relevanskriterier for projektet.  
 
Som et nødvendigt redskab til at forstå respondenterne fra målgruppen har vi foretaget en 
receptionsanalyse med inspiration i Kim Schrøders multidimensionale model. Modellen har vi 
anvendt, fordi vi mener, den rummer et sæt værktøjer, der er behjælpelige til at systematisere og 
kategorisere interviewenes kvalitative iagttagelser. Således bruger vi modellen som et værktøj til at 
få indblik i de strukturer og fænomener, der spiller ind på individers forståelse og handling.  
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1.2 Problemfelt 
Det er skadeligt for demokratiet, når medierne i bestræbelserne på at lade sensationen 
skaffe dem størst mulig udbredelse og gennemslag i virkeligheden bliver den mindst 
ansvarlige af alle de fire statsmagter (Lykketoft i Haagerup, 2012: 16).  
 
Oprindeligt var det Edmund Burke, som døbte medierne den fjerde statsmagt i kraft af deres magt 
over den enkelte borger. Derfor opfattes medier også traditionelt som medansvarlige i beskyttelse af 
demokratiet (Katzenelson, 2015). I forlængelse af dette anses mediernes formidling også for at være 
en altafgørende grundpille for en seriøs og respektfuld samfundsdebat. I en digital og global verden 
er tilstedeværelsen af nyhedsmedier steget enormt, hvilket betyder, at medierne generelt har fået 
meget indflydelse på individers meningsdannelser. Undersøgelser viser, at danskerne i overvejende 
grad stadig får deres daglige nyheder gennem de gamle og etablerede mediehuse (Schrøder & 
Nielsen, 2013: 22). Det har gennem tiden givet anledning til en række diskussioner omkring 
overrepræsentationen af negative nyheder i en kritik af deres destruktive effekt på samfundet. En 
repræsentativ undersøgelse foretaget af Analyse Danmark i 2011 viser, at 50 procent af danskerne 
mener, at nyhedsudsendelser i for høj grad fokuserer på konflikter, mens 83 procent efterspørger 
flere nyheder, som kan inspirere til løsninger af samfundets og verdens udfordringer (Haagerup, 
2012: 16). Til sammenligning er der kun fem procent af befolkningen, der ønsker mere konflikt i 
nyhedsstrømmen (Ibid.). Med et kritisk blik på ovenstående faktorer finder vi det interessant at 
undersøge, hvorvidt en udvalgt målgruppe besidder den samme kritiske bevidsthed om nyhedernes 
konstruktion.       
 
Ved hjælp af kvalitative metoder vil vi undersøge udvalgte repræsentanter fra målgruppens 
reception af DR Konstruktiv, og herfra vurdere muligheder for at målrette produktet til unge 
studerende. Disse overvejelser har ført til følgende problemformulering:      
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1.3 Problemformulering 
Hvordan oplever udvalgte respondenter fra målgruppen DR Konstruktiv, og hvilke muligheder er 
der for at målrette produktet denne målgruppe? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
• Hvad er målgruppens motivation for at udvælge og anvende nyheder? 
• Hvordan modtager respondenterne DR Konstruktiv? 
• Hvilke udfordringer ser udvalgte eksperter for konstruktiv journalistik i Danmark? 
• Hvordan kan DR Konstruktiv optimeres, så det møder målgruppens præferencer?  
1.5 Målgruppepræcisering     
Målgruppen er defineret som den ideelle brugergruppe, man har et ønske om, at ens produkt når ud 
til. Vi ønsker at nå ud til unge universitetsstuderende, men er klar over, at den reelle brugergruppe 
kan variere fra denne. Målgruppeanalysen skal bruges som et redskab til at målrette 
kommunikationen et bestemt segment. Analysen udføres ved at opstille nogle parametre, som 
segmenterer befolkningen i forskellige grupper (Vinderskov, 2013). Til at præcisere vores 
målgruppe har vi valgt at benytte os af demografiske parametre og livsstilsparametre. Vores formål 
med DR Konstruktiv var at komme med et bud på et produkt, der kunne formidle konstruktive 
nyheder til vores målgruppe på effektiv vis.  
 
Som tidligere nævnt, efterlyser en stor del af Danmarks befolkning konstruktive nyheder. Vi er dog 
af den overbevisning, at vi bedre kan optimere vores produkt ved at afgrænse os fra Danmarks 
befolkning. Derfor har vi benyttet os af demografiske parametre for at segmentere i forhold til alder 
og uddannelse. Vores målgruppe er unge universitetsstuderende i alderen 18 til 26 år.  
 
Livsstilsparametrer giver os mulighed for at indsnævre målgruppen yderligere i forhold til værdier 
og holdninger (Vinderskov, 2013). På baggrund af dette har vi ladet os inspirere af Honneths teori 
om individers behov for anerkendelse, og har anvendt denne som et livsstilsparameter til at 
indsnævre vores målgruppe. På baggrund af egen erfaring har vi en formodning om, at unge føler et 
behov for at holde sig opdaterede for at blive anerkendt. Derfor udleder vi, at det er vigtigt, at der er 
et anerkendelsesperspektiv i de nyheder, de læser.  Honneth mener at anerkendelse er væsentligt for 
udviklingen af individers selvværd, identitetsdannelse og selvstændighed (Honneth, 1949: 89).  
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Da vi laver et produkt, der fokuserer på at inddrage læseren, mener vi, at det har den egenskab at 
kunne anerkende læseren som selvstændigt individ.  
 
Derudover har vi valgt en målgruppe, som vi selv er en del af. Vi har en antagelse om, at vi, som en 
del af målgruppen, bedre kan tilrettelægge vores kommunikative strategi. For at opsummere består 
vores målgruppe altså af 18-26 årige universitetsstuderende, som vi antager må have et behov for 
anerkendelse gennem deres nyhedsbrug. 
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2.0 Metodik 
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske ståsted, præsentere vores produkt og 
redegøre for metoden til vores empiriindsamling. Først vil vi begrunde vores valg af kvalitative 
metoder i projektet. Herunder vil vi forklare de overvejelser, som vi har haft omkring udvælgelsen 
af vores ekspert og fokusgruppedeltagere. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Projektets videnskabsteoretiske ståsted består af et samspil mellem Axel Honneths kritiske teori og 
fænomenologien. De to videnskabsteoretiske retninger bliver brugt på to forskellige niveauer. Den 
kritiske teori fungerer på et makroniveau og dermed som en refleksionsramme for vores 
undersøgelse. Omvendt fungerer fænomenologien på et mikroniveau i projektets analyse.  
 
Den kritiske teori er interesseret i de samfundsmæssige udfordringer, der står i vejen for 
menneskelig udvikling (Juul & Pedersen, 2012: 320). Supplerende til denne videnskabsteoretiske 
interesse inddrager vi i undersøgelsen en fænomenologisk refleksion over, at der ikke er nogen 
objektiv virkelighed. Derfor vil erfaring altid være afgørende for enkeltindividers forståelse af et 
fænomen (Ibid.: 65). Vi kan med vores undersøgelsesinteresse således belyse nogle af de 
udfordringer, der kan stå i vejen for vores målgruppes reception af DR Konstruktiv.  
 
2.2 Produktpræsentation 
Produktet blev udformet i forbindelse med en tidligere workshop i digitale medier og skal ses som 
en del af en ny nyhedsside på DR. Vi valgte at kalde konceptet DR Konstruktiv. Idéen med 
konceptet var, at det udelukkende skulle formidle konstruktive nyheder. Vi valgte, at produktet 
skulle bestå af en podcast med det formål at fungere som DR Konstruktivs eget nyhedsprogram i 
stil med DR Detektor. Eftersom workshoppen i digitale medier gav os begrænset tid til at lave et 
færdigt produkt, blev produktet udformet som en prototype.  
 
I programmet Detektor italesætter en nyhedsvært forskellige samfundsmæssige problematikker fra 
hele verden. Dette gør han gennem inddragelse af eksperter og visuelle statistikker og grafer 
(dr.dk/detektor, 2015). Detektor benytter sig desuden af en uformel nyhedsstil, idet at værten også 
benytter sig af mere kreative og humoristiske tiltag. Alt dette var i overensstemmelse med de idéer, 
som vi havde til DR Konstruktiv og kom derfor til at fungere som inspiration til vores prototype. 
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Tanken med vores podcast var, at den skulle tage sig ud i talkshow-form præsenteret af to værter, 
som diskuterer relevante emner samt forskellige vinkler og løsningsforslag hertil. Løbende i 
podcasten vil en ekspert inden for det specifikke område blive inviteret ind til spørgsmål og 
diskussion. Vores prototype tager udgangspunkt i den politiske situation i Colombia. For at 
visualisere de misforståelser der er omkring Colombia, inddrager vi billeder af narkotika, våben og 
billeder fra den amerikansk producerede Netflix serie Narcos, som handler om narkobaronen Pablo 
Escobar. Vi ville skabe relevans hos vores målgruppe ved at tage udgangspunkt i et konkret 
eksempel fra en kendt tv-serie, og dermed mindske en kompleks problematik. Vores prototype varer 
cirka et minut. Tanken med den endelige podcast var, at den skulle forløbe over 10 til 15 minutter. 
Vi forestillede os, at den færdige podcast både skulle bestå af lyd og video og som vil udkomme én 
gang ugentligt. Tanken var, at den skulle være at finde på DR Konstruktivs separate side under 
dr.dk og under DR’s gratis podcast-bibliotek. Derudover skal den distribueres på sociale medier 
som for eksempel Facebook. 
 
2.3 Kvalitativ tilgang 
Ved brug af kvalitative metoder har vi indsamlet empiri på baggrund af to interviews. Fordelene 
ved at anvende den kvalitative metode i undersøgelsen er, at vi kan belyse og italesætte, hvordan 
noget opleves og forstås (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 17). Idet vi ønskede at opnå et dybt og 
præcist indblik i respondenternes daglige mediebrug og deres personlige holdning til vores 
produktidé, har vi fravalgt en bred målgruppeanalyse på baggrund af kvantitative metoder. 
Det analytiske fokus ligger på den indsamlede empiri fra fokusgruppeinterviewet, eftersom det 
danner grundlag for selve målgruppeanalysen. Et af formålene med fokusgruppeinterviewet var at 
få indblik i vores respondenters mediebrug. Her skal mediebruget forstås som deres valg af nyheder 
og årsagen bag disse valg. Af praktiske årsager lavede vi hverken dagbogsøvelser eller iagttagelser 
af medievaner, selvom det kunne have bidraget til en mere detaljeret forståelse af deres medievaner. 
For stadig at få et indblik i deres mediebrug, valgte vi derfor at lave en indledende øvelse, hvor 
respondenterne skulle vælge en artikel ud fra det, der fangede deres umiddelbare interesse. For 
bedre at kunne diskutere og nuancere respondenternes udsagn valgte vi at supplere med empiri fra 
et ekspertinterview med Peter Bro, som blev foretaget pr. telefon. Vi har en begrænset mængde 
empiri, og er derfor opmærksomme på, at vi ikke er i stand til at generalisere på baggrund af vores 
konklusion. Vores resultater kan dog stadig bruges til at argumentere for tilstedeværelsen af de 
holdninger, som udtrykkes af de udvalgte respondenterne. 
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2.4 Fokusgruppeinterview 
Vi har valgt at lave et fokusgruppeinterview med fem udvalgte respondenter fra målgruppen. Med 
udgangspunkt i Bente Halkier og Kirsten Drotners forskning om fokusgrupper har vi designet og 
tilrettelagt vores eget fokusgruppeinterview. Formålet er at få de relevante temaer, respondenternes 
medieforbrug og oplevelse af vores produkt italesat gennem en uformel samtale. Interviewformen 
for et fokusgruppeinterview giver respondenterne mulighed for at dele personlige holdninger og 
forståelser med yderligere mulighed for at diskutere deres refleksioner i gruppen og dermed udvikle 
nye fælles refleksioner. Vores forventning er, at der i højere grad vil opstå nye forslag til 
forbedringer af vores produkt.  
 
2.4.1 Interviewpersoner 
Vores mål var at få fat i fem til syv studerende fra forskellige universiteter, men vi endte med at få 
fat i fem studerende fra to forskellige universiteter. Alexander er 21 år og studerer journalistik på 
RUC. Amalie er 23 år og studerer psykologi og arbejdslivsstudier på RUC. Malene er 22 år og 
studerer lingvistik på KU. Martin er 23 år og studerer økonomi på KU. Sarah er 23 år og studerer 
miljøplanlægning og kommunikation på RUC. Alle respondenterne bor i københavnsområdet, 
bortset fra Martin som har bopæl i Nordsjælland. Ingen af respondenterne kendte hinanden på 
forhånd, og vi fandt dem gennem venner og bekendte. Vi har været opmærksomme på, at det kan 
påvirke deres svar omkring DR Konstruktiv, da de er under indflydelse af at have en personlig 
relation til os som forskere. 
I udvælgelsen af interviewpersoner er der flere faktorer, som spiller ind. Først og fremmest var det 
vigtigt for os, at respondenterne faldt inden for rammerne i vores målgruppeafgrænsning. Vores mål 
var at sammensætte en relativt homogen gruppe for bedre at kunne finde ud af, hvilke muligheder 
og begrænsninger der ligger hos denne gruppe af mennesker i forhold til DR Konstruktiv. Samtidig 
er det ifølge Halkier vigtigt, at ens fokusgruppe ikke består af alt for heterogene personer, da det 
kan skade interaktionen i gruppen (Halkier, 2010: 124). Dog bør gruppen ikke være alt for 
homogen, da man på den måde kan risikere, at der ikke kommer en tilstrækkelig interessant 
interaktion (Halkier, 2010: 124). Derfor har vi valgt at inddrage både kvinder og mænd i 
fokusgruppen. Vi mener, at det kan give anledning til forskellige synspunkter i forhold til deres 
interesser, holdninger og måden, hvorpå nyheder opleves. Det kan tænkes, at der må findes en 
differentiering i forhold til køn eller studie.  
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2.4.2 Interviewkontekst 
Fokusgruppeinterviewet varede i ca. en time med 46,50 minutters optaget samtale. Interviewet fandt 
sted i en stille lejlighed på Frederiksberg, hvor deltagerne sad rundt om et bord på stole og en seng. 
Der var både kage, frugt og andre snacks samt kolde og varme drikkevarer til rådighed. Det var af 
vigtighed for os at skabe den rette stemning, således at respondenterne følte sig trygge og 
afslappede, idet ingen af dem kendte hinanden på forhånd. For at styrke både respondenternes 
interaktion og dermed de empiriske resultater forsøgte vi så vidt muligt at skabe en uformel og 
behagelig stemning.       
2.4.3 Interviewroller 
Under fokusgruppeinterviewet var to af projektgruppens medlemmer til stede, hvor den ene 
fungerede som observatør og den anden som moderator for interviewet. Inden interviewets start 
gjorde moderator opmærksom på tildelingen af rollerne og opfordrede respondenterne til samtale 
hinanden imellem. Tanken var, at moderatoren ville fungere som igangsætter og løbende komme 
med spørgsmål, som respondenterne dermed kunne reflektere over og debattere dem imellem. Det 
var vores ønske, at der ville opstå en symmetri i magtforholdet mellem deltagerne for herunder at 
skabe en mere åben stemning (Drotner, 1996: 112). Ved ankomsten var det vigtigt for os, at alle 
projektets medlemmer var til stede for at tage imod den interviewperson, som vedkommende havde 
inviteret til at deltage. 
2.4.4 Interviewforløb 
Vi søger at undersøge respondenternes oplevelse af DR Konstruktiv, og har derfor udformet 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål med inspiration i Schrøders multidimensionale model. 
Modellen vil blive uddybet senere i vores teoriafsnit. Den fulde interviewguide er vedlagt som 
Bilag 3 med både forsknings- og interviewspørgsmål. 
Fokusgruppeinterviewet tager afsæt i den semi-strukturerede form, hvor deltagerne delvist får frit 
løb til at bestemme retningen, samtidig med at interviewer stadig fungerer som moderator. 
Fokusgruppeinterviewet vil foregå ud fra den blandede tragtmodel, som starter åbent og slutter af 
med en strammere styring fra interviewers side (Halkier, 2008: 126). På den måde vil vi både få 
plads til deltagernes egne perspektiver samt sørge for at få belyst vores problemstilling. Interviewet 
skal således være en uformel samtale respondenterne imellem, dog med en overordnet agenda 
(Drotner, 1996: 112). Vores interview bestod af tre runder: 
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I den første runde lagde vi seks forskellige overskrifter med underrubrikker på bordet foran 
respondenterne. Her blev de bedt om at vælge den artikel, der umiddelbart faldt dem i øjnene. Vi 
havde på forhånd en antagelse om, at det ville blive lettere for dem at forholde sig til en konkret 
opgave i begyndelsen af interviewet, hvor de muligvis ville være nervøse og tilbageholdende. 
Formålet var også at skabe en god stemning med en sjov tilgang, hvor deltagerne fik mulighed for 
at lære hinanden bedre at kende. De seks forskellige overskrifter var henholdsvis tre 
problemfokuserede og tre konstruktive nyhedsoverskrifter omhandlende tre forskellige emner. 
Formålet med denne runde var at få deltagerne i dialog med hinanden samt at styre dem ind på, 
hvilke kriterier de vælger nyheder ud fra, hvilket i høj grad lykkedes.  
 
Anden runde søgte at komme nærmere respondenternes forhold til podcasten som medie. Formålet 
med denne runde var at få indblik i deres holdning til vores valg af DR som afsender, samt hvorvidt 
podcast som medie er det optimale valg til denne gruppe af mennesker. 
      
I tredje runde var interessen rettet mod DR Konstruktiv, idet formålet var at belyse, hvilke fordele 
og ulemper et produkt som vores ville have hos målgruppen. Formålet var også at belyse, hvilke 
ønsker deltagerne havde til formidling af konstruktive nyheder, og hvad de umiddelbare muligheder 
for realiseringen af vores produkt var. 
 
2.5 Ekspertinterview 
Vi har foretaget et ekspertinterview med Peter Bro, som er leder af journalistuddannelsen på 
Syddansk Universitet og medlem af DSKJ, Dansk Selskab for Konstruktiv Journalistik (dskj.dk, 
2015). Gennem sin karriere har han udgivet flere bøger og artikler om konstruktive nyheder, og han 
anvendes ofte i medierne som førende ekspert på området. Derfor anser vi hans udsagn for at være 
valide og relevante for vores undersøgelse. 
Vi har valgt at lave et ekspertinterview, da det giver os mulighed for at inddrage en person, som har 
meget viden og erfaring inden for et bestemt felt. En ekspert vil være vant til interviewsituationer 
og at blive spurgt ind til mere kritiske problemstillinger, hvilket vil gavne kvaliteten af interviewets 
empiri (Kvale 2009: 167). Vi sørgede for at have en stor viden om konstruktiv journalistik, før 
interviewet udføres, idet det er vigtigt i et ekspertinterview, at interviewer sætter sig grundigt ind i 
det aktuelle fagområde samt interviewpersonens livssituation. 
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Af praktiske årsager blev interviewet udført som et telefoninterview. Det var vigtigt for os, at Peter 
Bro fik lov til at føre ordet og styre interviewforløbet, eftersom det er hans erfaring og viden, som 
er formålet med interviewet. Interviewet blev planlagt som et semi-struktureret interview med semi-
strukturerede spørgsmål, hvor vi havde en grundtanke omkring, hvad der skulle spørges om og med 
mulighed for opfølgende spørgsmål. 
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3.0 Teori  
3.1 Receptionsanalyse 
Vi har valgt at anvende Kim Schrøders multidimensionale model i vores projekt som inspiration til 
vores egen analytiske tilgang. Receptionsanalysen er en kvalitativ metode, der fokuserer på at 
undersøge, hvordan mennesker konstruerer meninger og erfaringer i kontekst med forskellige 
medietekster (Schrøder, 2015: 1). Vi ønsker at bruge denne model som et værktøj til at forstå, 
hvordan vores udvalgte respondenter oplever DR Konstruktiv på baggrund af deres personlige 
kontekst, altså de fænomener der påvirker og omgiver dem. Denne tankegang stammer fra 
fænomenologien, hvor man anser mennesket som et subjekt, der oplever og gør erfaring med 
verden gennem fænomener (Juul, 2012: 66). Vi har taget udgangspunkt i den multidimensionale 
model ved design og tematisering af vores interviewspørgsmål og senere som analytisk redskab for 
at komme nærmere respondenternes reception af DR Konstruktiv. Receptionsanalysen lægger vægt 
på, at alle medietekster har en form for indflydelse, men at alle mennesker er i besiddelse af 
interpretative repertoire, som gør dem i stand til at fortolke på tekster (Schrøder, 2015: 2). Derved 
er folk i stand til at forhandle eller benægte de forskellige budskaber, som medieteksten indeholder. 
           
Teorien bag receptionsanalysen anerkender, at medietekster er polysemantiske forstået på den 
måde, at der findes mere end én forståelse af en medietekst. Derudover understreger teorien, at 
tekstens mening formes af modtagerens egne erfaringer, værdier og holdninger, altså deres 
livsverden (Schrøder, 2015: 2). I takt med at både digitale og mobile medier har gjort sit indtog i 
menneskets hverdagsliv, har receptionsanalytiske modeller også lagt vægt på at undersøge 
modtageren som en mulig medspiller af teksten og ikke bare som en passiv aktør (Schrøder, 2015: 
6). Det er blandt andet tilfældet med den multidimensionale model, som inddrager modtagerens 
kritiske bevidsthed.  
 
Den multidimensionale model er et forsøg på at visualisere nogle af de komplekse aspekter, der har 
en betydning i mødet mellem modtager og medier. Modellen består af fem dimensioner: motivation, 
forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling (Schrøder, 2003: 68). Dimensionerne 
skal ikke forstås som processer, der foregår i en bestemt rækkefølge, men som aspekter der kan 
komme i spil samtidig og på tværs af hinanden (Schrøder 2003: 66-68). Der foregår altså en 
vekselvirkning mellem de forskellige dimensioner, som gør, at dimensionerne er i konstant 
forandring i samspillet med hinanden. Figuren ses nedenfor (Figur 1, Multidimensional model). 
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I vores undersøgelse har vi berørt de fire dimensioner motivation, konstruktionsbevidsthed, 
holdning og handling. Dimensionerne motivation og holdning har været svære at adskille og er 
derfor ofte analytisk repræsenteret i samme kontekst. Forståelsesdimensionen synes ikke relevant i 
vores projekt, da vi ikke har haft et færdigt produkt at vise respondenterne. Vi forsøger ikke at 
undersøge, hvordan de forstår produktet konnotativt og denotativt, og derfor mener vi ikke, at denne 
dimension kan bidrage til vores projekt. 
        
Motivationsdimensionen handler om den relevansrelation, der eksisterer mellem modtagerens tids- 
og rumligtstrukturerede livsverden og medietekstens brugssituations univers. Betegnelser som 
interesse, erindring, nysgerrighed, identifikation og samhørighed kommer til udtryk i denne 
dimension. Det handler altså om, hvor motiveret modtageren er og hvilken form for motivation, der 
er tale om (Schrøder, 2003: 68). 
        
Dimensionen, som Schrøder kalder konstruktionsbevidsthed, bruges til at undersøge relationen 
mellem medieteksten og modtageren. Det handler om, hvorvidt modtageren er bevidst om 
medietekstens egentlige formål og derfor har et kritisk blik på medieteksten. Dimensionen 
undersøger altså, om modtageren er ‘modstander’ eller ‘offer’ for medieteksten (Schrøder, 2003: 
67). 
 
Holdningsdimensionen fokus ligger på modtagerens subjektive holdning til medieteksten. Det 
handler om modtagerens opfattelse af medieindholdets samlede position og de forskellige 
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delelementer. Der skal kigges på, om denne holdning er præget af accept eller afvisning, enighed 
eller uenighed, eller en vekselvirkning mellem her imellem (Schrøder, 2003: 68). 
 
Handlingsdimensionen omhandler modtagerens brug af medieindholdet i sin hverdag. Dette belyses 
i forhold til nære eller fjerne relationer som individer, grupper og institutioner (Schrøder, 2003: 68-
69).        
   
Fokus i dette projekt har været, hvorledes dimensionerne motivation, konstruktionsbevidsthed og 
holdning kan føre til handling, eftersom DR Konstruktivs formål er at kunne skabe en 
handlingsændring hos målgruppen.                 
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4.0 Analyse  
I de følgende tre analytiske afsnit vil vi undersøge, hvordan en udvalgt del af målgruppen oplever 
DR Konstruktiv. For at forstå respondenternes forståelse og holdning til produktet er det først 
relevant at belyse, hvordan de oplever og handler i den eksisterende nyhedsstrøm. Derfor vil første 
afsnit udelukkende være koncentreret om at skabe overblik over respondenternes daglige 
mediebrug. Dette gør vi for senere at kunne analysere, hvordan respondenterne oplever 
mediebilledet og dermed hjælpe os til at forstå, hvordan det påvirker deres reception af DR 
Konstruktiv. Vi søger at analysere receptionen, der er bestemt af respondenternes egne forståelser af 
mediebilledet og nyhedsformidlingen. Det andet analyseafsnit vil således analysere respondenternes 
forståelse af DR Konstruktiv, for derved at kunne diskutere, hvordan produktet kan imødekomme 
målgruppen via strategisk kommunikation. Afslutningsvis vil tredje analyseafsnit inddrage vores 
ekspertinterview med Peter Bro for at sætte fokusgruppedeltagernes forståelser i perspektiv. Vi 
ønsker at få et indblik i, hvilke tidligere erfaringer der er gjort med konstruktiv journalistik i 
Danmark, og hvorvidt vores ekspertkilder mener, at der fra et afsenderperspektiv er mulighed for at 
imødekomme respondenternes præferencer. 
 
4.1 Analysedel 1                
 
4.1.1 Mediebrug og konstruktionsbevidsthed 
Første fase i interviewet startede med en øvelse, hvor vi bad respondenterne vælge mellem seks 
forskellige overskrifter inklusiv underrubrikker. Formålet med øvelsen var at finde ud af, hvad 
respondenterne umiddelbart finder relevant eller interessant samt hvilke temaer, der fanger deres 
opmærksomhed. To af respondenterne baserede deres valg på en tematisk interesse, to andre 
baserede deres valg på baggrund af aktualitet og en enkelt argumenterede for sit valg på baggrund 
af en undren (Bilag 1: 2, 13-31). Vi anser altså deres motivation for at være styret af flere 
forskellige motiver, hvilket de selv italesætter som tematisk interesse, aktualitet og overraskelse. 
 
Amalie: I øjeblikket klikker jeg meget ind på positive historier, fordi jeg synes, der er så 
meget negativt. Så jeg kan mærke at jeg bliver draget mere af det positive i øjeblikket end 
jeg plejer at gøre (Flere tilkendegiver, at de er enige) (Bilag 1: 3, 11-14).  
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Ovenstående citat viser, at en interesse også kan opstå som en afstandstagen fra noget andet. 
Respondenternes motivation for at anvende nyhederne påvirkes altså af nyhedsstrømmen. Det 
betyder, at respondenternes interesse er betinget af skiftende livssituationer og af den skiftende 
nyhedsstrøm. Sarah tilslutter sig samme problematik: 
 
[...] jeg bliver helt følelsesløs over for de der historier med terror. ”Nu er der endnu en der 
er blevet slået ihjel” eller ”folkedrab” osv., fordi der har været så mange af dem. Det er 
bare 80 % af det man læser i nyhederne nu, så jeg bliver også draget lidt mere af det 
positive […]Nu er man begyndt at indse at ”det sker” og vi kan ikke rigtigt gøre super 
meget ved det som lille individ i Danmark (Bilag 1: 3, 15-20).  
 
Her reflekterer Amalie og Sarah over, hvorfor de er blevet så kritisk indstillede over for de 
problemfokuserede nyheder, og at de som en konsekvens heraf bevidst bliver draget mere mod de 
positivt ladede nyheder. Flere af de andre respondenter erklærer sig enige i udsagnet og stiller sig 
hermed enige i vores antagelse om, at der er en overvægt af negative nyheder i det daglige 
nyhedsbillede. Dimensionen konstruktionsbevidsthed kan bruges til at afdække den dybere mening 
bag deres udsagn. I ovenstående citater kan vi se, at modtagerne er kritiske over for det de selv 
beskriver som værende negative nyheder. I overrepræsentationen af problemfokuserede nyheder har 
mediernes nyhedsformidling haft en passificerende effekt på samspillet. Det vil sige, at 
respondenterne aktivt fravælger bestemte nyheder trods deres aktualitet og oplysning. Martin 
tilføjer: “For der er også nogle gange, hvor man bare på fx Facebook bare scroller ned, så ser man 
en overskrift, men man klikker ikke ind på den” (Bilag 1: 14, 23-24). Interviewet viser, at 
respondenterne i høj grad er i stand til at reflektere over nyhedernes karakter udelukkende på 
baggrund af overskriften. Respondenterne siger, at tonen i overskriften er afgørende for deres 
interesse og dermed reception af nyheden. Trods deres aktive fravalg af bestemte nyheder 
kontribuerer overskrifterne alligevel til respondenternes forståelse af verden.  
       
Martin: Så får man jo kun de 5-6 ord, og så har man hele sin holdning ud fra de ord. Især nogle 
medier som Ekstrabladet. Så har de en eller anden fængende overskrift, som ikke passer  (Bilag 1: 
14, 24-26).  
      
Citatet beskriver en situation, hvor Martin ‘scroller’ ned over sin Facebook-feed og hurtigt skimmer 
overskriften på en nyhed uden at læse den fulde artikel. Han mener selv, at han danner holdninger 
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og meninger på baggrund af de enkelte overskrifter, som han ser på sociale medier (ibid.). Her er 
alle respondenterne enige (Bilag 1: 14, 28). 
Med reference til krig og terror, argumenterer Sarah for at “[...] det sker og vi kan ikke rigtigt gøre 
super meget ved det” (Bilag 1: 3, 19). Citatet illustrerer en afmagt og handlingslammelse hos 
respondenterne som konsekvens af den problemfokuserede journalistik. På baggrund heraf kan man 
udlede, at respondenternes medievaner er præget af en journalistik, der ofte ikke går i dialog med 
modtageren.  
 
4.1.2 Sociale medier 
I fokusgruppen gives der udtryk for, at de ikke har tid eller overskud til at sidde og læse avis. Det 
illustreres for eksempel i følgende citat af Alexander: “[...] så det med at sætte sig ned og åbne en 
avis… det har man jo ikke tid til. Og når man har tid til det, så sætter man sig ned og ser et eller 
andet åndssvagt Netflix for at slappe af” (Bilag 1: 4, 21-23).  
Alle i fokusgruppen anvender udelukkende digitale medier til at holde sig orienteret. Her pointerer 
de, at tilgængelighed er af afgørende karakter. Flere af dem bruger typisk smartphones til at tjekke 
nyheder, og her anvender de Facebook som primær nyhedskilde (Bilag 1: 4, 10-11). 
Med undtagelse af Sarah giver respondenterne udtryk for, at distribuering af nyheder på sociale 
medier er vigtig for at fange deres opmærksomhed. “Det starter mest på Facebook for mig” siger 
Martin (Bilag 1: 5, 3). Amalie tilføjer: ”Det er også bare det mest tilgængelige, ik” (Bilag 1: 4, 8). 
De benytter oftest sociale medier til nyhedslæsning, hvilket betyder, at de primært bliver 
præsenteret for de nyheder, som deres venner deler eller udtrykker interesse for (facebook.dk, 
2015). Der er altså en problematik idet, at respondenterne ofte ikke har følelsen af at have tid eller 
overskud til at finde nyhederne, og at nyhederne derfor skal være tilgængelig via de sociale medier. 
Men tiden er der. Den bliver blot brugt på noget andet end på at læse nyheder, fordi travlheden eller 
tømmermændene ikke giver plads til det. Hertil kan altså udledes, at nyhederne skal være let 
tilgængelige og samtidig være mere spændende så end ikke travlheden eller hovedpinen ødelægger 
lysten til at holde sig opdateret. 
           
4.1.3 Relevans og handling       
“Der mangler noget, der berører os i Danmark. Det er mest fjernt det andet” (Bilag 1: 3, 27-28). 
Citatet af Alexander afspejler en manglende motivation, der blandt andet påpeger, at spørgsmål 
omkring klimaforandringer efterhånden ikke føles særligt relevante i forhold til hans livsverden. 
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Han mener ikke, at han kan identificere sig med problemstillingen, og derfor har han ingen 
motivation til at læse om det. “Klimaforandringerne, synes jeg selv, er spændende, men jeg ville 
nok ikke klikke ind på det, fordi efterhånden er det bare det samme” fortsætter han (Bilag 1: 3, 23-
24). Alexander fravælger altså nyheden trods dens grad af aktualitet, og fordi der ikke oplyses om 
forbedringer eller løsningsforslag inden for emnet. Selv et aktuelt emne kan gå hen og blive mindre 
relevant for ham. Således udtrykker flere af respondenterne en kritisk refleksion over mediernes 
mangel på nytænkning og nuancering af klimaproblematikken (Bilag 1: 3-4). 
Respondenternes relevanshorisont er altså bestemt af tid og besvær. Med tid menes i forhold til, at 
respondenterne ikke føler, at de har tiden til at søge efter nyheder, og at Netflix vinder kampen over 
nyhederne. Respondenterne føler, at de skal bruge for meget tid på at søge efter personligt relevante 
nyheder, og at de derfor skal være lettere tilgængelige. Deres relevanshorisont bestemmes også af 
besvær. Flere af respondenterne nævner, at nyheder skal være let tilgængelige, og at de af den årsag 
bruger deres smartphones til nyhedslæsning. Martin siger: “Jeg bruger næsten kun de digitale 
medier, altså når man sidder ved computeren eller i toget på telefonen. Den eneste avis jeg kigger i 
er nok metroxpress når man sidder i toget” (Bilag 1: 4, 5-6), hvortil de andre respondenter nikker 
genkendende. Det skal altså ikke være besværligt for dem at finde nyheder. Når respondenterne 
danner meninger ud fra korte overskrifter, kan der opstå en afgrænset viden. Dermed kan deres 
meningsdannelse skabes ud fra et forkert grundlag, idet de kun læser en lille del af medieteksten og 
deraf danner sig den fulde mening.  
 
4.1.4 Delkonklusion 
Vi forsøgte at sammensætte en homogen fokusgruppe og havde en antagelse om, at de til dels ville 
ligge inden for samme interessefelt, medieforbrug og -behov. Alligevel ser vi en stor adspredelse i 
respondenternes motivation for udvælgelse og brug af nyheder. Analysen viser nemlig, at 
motivation og medieforbrug er betinget af deres individuelle livssituationer. Nogle af 
respondenterne argumenterer for deres motivation på baggrund af en faglig interesse, hvor andres 
motivation i højere grad er drevet af en sensationslyst. En gensidig motivationsfaktor findes i en 
fælles kritik af de problemfokuserede nyheder, som fører til deres aktive fravælgelse af bestemte 
nyheder. Analysen viser også, at respondenterne føler sig magtesløse og handlingslammede over for 
de udfordringer, der bliver skildret i medierne. Trods kritikken påpeger respondenterne, at 
tilstedeværelsen af de problemfokuserede overskrifter stadig har en indvirkning på deres 
holdninger. 
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Det kommer frem, at respondenternes primære nyhedskilde er sociale medier, nærmere bestemt 
Facebook. De udtrykker alle stort behov for nyhedernes tilgængelighed samt mulighed for at 
kombinere nyhedslæsningen med andre aktiviteter som eksempelvis transport. Tid og besvær er 
altså også en motivationsfaktor for dem, hvor Netflix ofte vinder over nyhedslæsning, og digitale 
medier vinder over aviserne. Yderligere kan vi konkludere, at respondenternes brug af nyheder 
begrænser deres meningsdannelse i forhold til, at de kun læser en lille del af medieteksten. Dette vil 
vi uddybe nærmere i Analysedel 2. 
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4.2 Analysedel 2  
I det følgende afsnit vil vi analysere respondenternes reception af DR Konstruktiv. Formålet er at 
belyse, hvorledes respondenterne modtager og oplever produktet. Her tager vi udgangspunkt i den 
empiri, vi udledte af fokusgruppe-interviewets tredje runde. Det betyder, at vi i første omgang 
bruger resultaterne fra analysedel 1 for at forstå respondenternes hverdagskontekst og præferencer. 
Den individuelle kontekst er afgørende for den subjektive medieoplevelse, og vi er derfor 
opmærksomme på, at konteksten vil spille ind på respondenternes reception af produktet (Schrøder 
2003: 68). I selve interviewsituationen præsenterede vi podcasten og idéen bag produktet, og bad 
respondenterne debattere opsætningen samt indholdet. Dette analyseafsnit vil således analysere 
respondenternes oplevelse af DR Konstruktiv for derved at identificere, hvordan produktet i et 
kommunikativt perspektiv kan tilpasses målgruppens præferencer. 
 
4.2.1 Konceptet DR Konstruktiv 
Vi fremviste prototypen af vores podcast og forklarede respondenterne idéen bag DR Konstruktiv. 
Her præciserede vi den mere snævre anvendelsessammenhæng, som podcasten indgik i. 
 
Interviewer: Hvis I forestiller jer, på DR’s hjemmeside, så er der de kategorier, der er 
normalt, oppe i deres spalte. Så vil der også komme en, der hedder DR konstruktiv, som 
man vil kunne klikke ind på der, som vil være sådan et nyhedssite med konstruktive nyheder 
og så vil der være en tilhørende podcast herovre (Bilag 1: 6, 13-16). 
 
Her bad vi respondenterne forholde sig til idéen og podcasten og skabte derfor en konkret 
refleksionsramme for dem. Vi er bevidste om, at deres reaktioner kommer som en direkte respons af 
den opstillede ramme. 
 
Alexander: Jeg synes idéen er rigtigt god, jeg kan godt lide Colombia som eksempel fordi 
[..] det bliver meget opsat på sort og hvidt, som det nok ikke er. Så det virker som en rigtig 
god ide (Bilag 1: 7, 1-3). 
 
De andre respondenter giver udtryk for, at de er positivt stillede over for idéen bag podcasten. Her 
skal man dog huske på, at vi trods vores forskerrolle i interviewsituationen også er afsender af 
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produktet. Således kan der være en ubevidst tendens til, at respondenterne reagerer positivt, netop 
fordi de gerne vil gøre os glade og rose noget, som vi har arbejdet hårdt på. 
 
Alexanders reaktion viser os, at han har en motivation i form af personlig interesse i podcasten på 
baggrund af emnet. Således er hans relevansrelation til podcasten funderet i en interesse for 
Colombia. Derudover appellerer idéen om en nuancering af emnet også til ham. 
 
Alexander: Colombia som emne kan jo være meget stort [...] Måske kunne man snakke om 
den nye politiske dagsorden i Colombia eller snakke om det nye Colombia eller et eller 
andet. Så tror jeg godt jeg vil høre på det. Eller lytte til det. Det handler jo alt sammen om 
interesse, fordi der er også nogle unge på vores alder, som tænker Colombia det… Jeg har 
set Narcos. Det er en fed serie (Bilag 1: 7, 18-23). 
 
Igen erklærer de fire andre respondenter sig enige i Alexanders holdning. Her vil vi argumentere 
for, at respondenternes motivation for at bruge produktet blandt andet handler om den konkrete 
brugssituation (Schrøder, 2003: 68). Det betyder, at respondenterne har en interesse i at udvise 
kendskab til populære emner, som er aktuelle i deres omgangskreds. Argumentationen bygger på en 
teori om, at individer altid vil forsøge at opnå en følelse af anerkendelse og samhørighed med 
hinanden. Heraf kan mediebrugerens medieoplevelse ikke adskilles fra den sociale praksis, og vi 
analyserer derfor deres udtalelser i lyset heraf (Schrøder, 2003: 69). Som forskere skal vi i analysen 
af interviewet være opmærksomme på den konsensusforhandling, der i en vis grad også må finde 
sted i selve interviewsituationen (Schrøder, 2003: 68). Vi observerer gennem interviewet, at 
respondenterne har en tendens til at erklære sig enige med hinanden. De fem respondenter kender 
ikke hinanden på forhånd, og derfor kan det være lettere for dem at udtrykke enighed frem for 
uenighed. 
 
4.2.2 DR Konstruktiv 
Kigger vi på den dialog, der opstod mellem respondenterne efter de indledende reaktioner på 
produktet, ser vi hos flere en mere kritisk refleksion over den tekniske del af produktet. 
 
Sarah: Jeg synes også, ideen er god. Jeg har lidt svært ved sådan helt at gennemskue, 
hvordan det i praksis kommer til at udfolde sig eller, om det er noget, jeg selv vil benytte 
mig af (Bilag 1: 7, 15-16). 
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I citatet pointerer Sarah, at hun trods sin positive indstilling til idéen er i tvivl om, hvorvidt hun 
overhovedet ville anvende produktet. Denne holdning kan tyde på, at Sarah ikke føler sig overbevist 
om, at produktet vil matche hendes præferencer. Hun mener, at prototypen er for svær at 
gennemskue, og at hun derfor ikke helt kan afgøre, hvorvidt det motiverer hende eller ej. Accept 
eller afvisning af et medieprodukts indhold vil altid afhænge af modtagerens subjektive holdning 
(Schrøder, 2003: 68). Det tyder altså på, at Sarah er positiv over for DR Konstruktivs samlede 
position, men negativ over for de delelementer som hun er blevet præsenteret for. 
 
Hvor Sarah forholder sig direkte til sin oplevelse af prototypen, har den efterfølgende debat mellem 
respondenterne karakter af at omhandle deres forskellige ønsker til et digitalt nyhedsmedie. Derfor 
kan det være en udfordring for os at fremanalysere respondenternes reception af produktet. Det 
betyder ikke, at vi ikke kan bruge denne debat. Det betyder dog, at vi ikke kan sige noget om den 
resterende gruppes reception af produktet, men derimod udlede noget ud fra deres generelle 
refleksioner omkring, hvordan et digitalt nyhedsmedie skal se ud. 
Her kunne vi som forskere have været bedre til at designe vores interviewforløb. Vi kunne for 
eksempel først bede respondenterne om at forholde sig til deres oplevelse af produktet, for derefter 
at bede dem reflektere over hvilke forbedringer de ønsker i forhold til deres egne præferencer. I 
praksis gik diskussionen i vores interview primært på, hvordan produktet kunne optimeres i stedet 
for selve oplevelsen af produktet. Vores interviewforløb er lavet efter en semistruktureret model, og 
således er det naturligt, at respondenterne hurtigt begynder at tale om noget, som de kan relatere til. 
Udviklingen kan også hænge sammen med, at vi ikke har haft et færdigt produkt at fremvise for 
fokusgruppen. 
 
Gennem respondenternes efterfølgende dialog kommer det frem, at deres motivation både kan 
afhænge af en interesse for temaer samt en kritisk indstilling til produktets opbygning og koncept. 
Denne vekselvirkning ses ved, at respondenterne i første omgang godt kan lide idéen, men samtidig 
også finder en del mangler ved produktet. 
 
Sarah: Den der visuelle stimulans er bare super vigtig for, om man finder noget interessant, 
og på en podcast skal du jo virkelig selv fokusere, fordi du skal lytte på ordene og så selv 
skabe dig et billede (Bilag 1: 5, 28-30). 
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Den manglende relevans som Sarah oplever, kan skyldes, at hun ser medietekstens kvalitet i 
relation til andre lignende medietekster. Sarah tilføjer hertil, at produktet skal være 
konkurrencedygtigt, så det adskiller sig fra de mange andre på markedet: ”[...] fordi der er så mange 
tilbud derude, så der skal næsten være noget der virkeligt fanger en, noget visuelt ville være helt 
vildt fedt (Martin udtrykker enighed)” (Bilag 1: 7, 27-28).  
 
De to citater er ikke kun forankret i deres kendskab til bedre alternativer men også i en 
grundlæggende uvidenhed omkring podcastmediet. Ingen af respondenterne ved, at en podcast både 
kan være visuel såvel som auditiv. Her bliver den manglende visualisering respondenternes største 
kritik, hvilket var forventeligt, idet vi kun kunne fremvise en prototype. Hertil pointerer flere af 
dem, at produktet ikke bør indeholde en billedsektion med dertilhørende voice-over, da det er for 
klassisk og for kedeligt. Martin forklarer: ”Nogle indslag måske, hvor de snakker med personer, der 
har noget med det at gøre. Så bliver det lidt mere konkret” (Alle i gruppen udtrykker enighed) 
(Bilag 1: 8, 1-2). Malene uddyber sin motivation, hvor hun udtrykker sit behov for et let og 
overskueligt medieprodukt: 
 
Malene: Ja det bliver målrettet kun mod den intellektuelle elite eller kun 
universitetsstuderende. I stedet for at alle i princippet vil kunne følge med. Fordi nogle 
gange så kommer det ret hurtigt op på et niveau, hvor der kommer en eller anden professor 
og bare snakker ren teori, og det man egentlig har lyst til, er bare at høre, om de har det 
godt (Bilag 1: 8, 18-24). 
 
De andre respondenter istemmer Malenes argument og efterspørger nyheder, der matcher deres 
nuværende mediebrug. Efterspørgslen ligner resultaterne fra projektets første analysedel, hvor vi så, 
at respondenterne stillede nogle specifikke krav til tilgængelighed og anvendelighed. Derfor vil vi 
her argumentere for, at respondenternes præferencer er influeret af et medialiseret samfund. De 
kulturelle, interaktive og allestedsnærværende medier påvirker konstant respondenternes reception. 
Derfor er en af vores hovedudfordringer i receptionsanalysen at prøve at se og forstå 
respondenternes udsagn i relation hertil (Schrøder, 2015: 1). 
 
4.2.3 Sociale medier 
I respondenternes debat om hvordan de mener, at produktets design kunne optimeres, adresserer de 
behovet for, at mediet kan matche deres hverdagsrutiner. 
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Martin: Den eneste avis jeg kigger i, er nok MetroXpress, når man sidder i toget. Jeg læser 
ikke Børsen eller Politiken. Kun hvis der er et link på min Facebook-væg, så klikker jeg 
måske (Bilag 1: 4, 6-7). 
 
Det eneste medie, som respondenterne nævner gennem hele interviewet, er MetroXpress og 
Facebook. Her tillægger respondenterne de to medier en kvalitet på baggrund af mediernes 
tilgængelighed. Martin uddyber: “MetroXpress er også mest, hvis man keder sig i toget eller sådan. 
Så tager man den. Jeg ville aldrig tage den af interesse, fx hvis jeg var derhjemme” (Bilag 1: 14, 8-
9). Det kan altså udledes, at produktet skal tilpasses de sociale medier for at imødekomme 
respondenternes tilgængelighedskrav. 
I forlængelse heraf pointerer respondenterne selv, at vi ligeledes bør benytte os af de sociale medier 
til at skabe opmærksomhed omkring vores produkt (Bilag 1: 9). Det kræver branding og reklame på 
de sociale medier, eftersom det er her respondenterne og antagelsesvis resten af målgruppen 
befinder sig. 
 
4.2.4 Nyskabende nyheder 
Foruden det at være tilgængeligt, udtrykker Sarah og Martin et behov for at mediet skal have en 
nyskabende og unik appel. Vi bad respondenterne om at komme med deres egne bud på, hvordan 
man kunne imødekomme dem som modtagere. Denne gang med udgangspunkt i vores produkt og 
mere specifikt i forhold til konstruktive nyheder som formidlingsform. 
Sarah: “[...] fordi der er så mange tilbud derude, så der skal næsten være noget, der virkeligt fanger 
en. Noget visuelt ville være helt vildt fedt” (Bilag 1: 7, 27-29). Martin supplerer:  
 
Men også hvor unik en historie er [...] Så hvis det skal være nogle gode nyheder, skal det vel 
også være noget lidt specielt. Altså, noget exceptionelt, der er sket. Noget exceptionelt godt. 
Ligesom det skal være noget exceptionelt dårligt, før det suger alle til (Enighed i gruppen) 
(Bilag 1: 11-12, 30 - 2-5). 
 
Sarah og Martin lægger blandt andet vægt på, at produktet er nødt til at skille sig ud i en eller anden 
form for at skabe den indledende opmærksomhed. For at imødekomme dem handler det altså ikke 
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om, hvorvidt nyheden anvender en positiv eller negativ formidlingsform, men derimod om at 
nyheden skal have en eller anden form for nyskabende eller unikt træk.  
 
Heraf vil vi argumentere for, at denne formidlingsform kan gå ud over nuanceringen og dermed 
konstruktiviteten. Anvender modtageren ikke hele medieteksten, men læser for eksempel kun 
overskriften, må det givetvis hæmme nyhedens problemløsende potentiale, eftersom en konstruktiv 
nyhed ofte kræver gennemlæsning. Hvis modtagere ikke anvender selve nyheden, begrænses 
muligheden for en konstruktiv kommunikation mellem afsender og modtager. 
Holdninger er altid subjektivt forankrede, og således vil opfattelsen af, hvad der er unikt altid 
afhænge af individers interpretative repertoirer (Schrøder 2015: 2). På et praktisk niveau anså vi 
podcastmediet for at være en nytænkende nyhedskanal og at indeholde en række alternativer til 
modtagerens brugsmuligheder. Ved udformningen af DR Konstruktiv havde vi derfor en 
formodning om, at podcasten ville have denne “unikke” appel hos målgruppen. 
Udfordringen ligger i, hvorvidt respondenterne ser de samme kvaliteter og om de overhovedet 
forstår at benytte sig af de brugsmuligheder, som vi mener, podcastmediet rummer. Gennemgående 
tyder respondenternes svar dog på, at de ikke oplever det potentiale, som vi argumenterer for, 
findes. 
 
Malene: Hvis man går ud og bare provokerer sin målgruppe nok til at få skabt det her 
kendskab [...] Altså at få skabt en eller anden debat og diskussion derinde til at starte med 
omkring ja, det vi har snakket om i dag. De konstruktive nyheder - hvor blev de af? (Bilag 1: 
17, 13-15). 
 
De andre respondenter nikker ja til Malenes udsagn. På baggrund af projektets første analysedel ved 
vi, at respondenterne primært læser overskrifter, og derudfra enten vælger eller fravælger at læse 
nyheden. Ovenstående citat viser, at en provokerende agenda kan være en af de faktorer, der kan 
skabe motivation blandt vores respondenter.  
 
4.2.5 Delkonklusion 
I ovenstående analyse kom det til udtryk, at respondenterne havde en mangelfuld viden om, hvilke 
anvendelsesmuligheder podcastmediet rummer. Derfor opstod der løbende en række mindre 
misforståelser gennem interviewsituationen, hvilket smittede af på respondenternes italesættelser af 
medieoplevelsen. Alligevel kan vi konkludere, at respondenterne primært lader til at være afvisende 
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over for selve produktet, men derimod positivt indstillede over for vores koncept og idé. De 
efterspørger alle en række funktioner, som de mener, at et produkt som DR Konstruktiv bør udbyde 
for at matche deres præferencer og dermed have mulighed for at ramme målgruppen. For flere af 
respondenterne var den indledende motivation for at anvende podcasten betinget af en tematisk 
interesse i medieteksten. Her var deres subjektive livssituationer stærkt bestemmende for deres 
motivation, og derfor så vi en stor adspredelse i deres udtrykte behov.  
Efterfølgende udtrykte respondenterne dog enighed om, at den vedvarende motivation afhang af en 
række teknikaliteter. Her kom det blandt andet til udtryk, at den visuelle appel var afgørende for, 
hvorvidt de vurderede, at de ville benytte sig af DR Konstruktiv som nyhedsmedie. Hertil var et 
gennemgående argument hos respondenterne, at mediet skulle fremstå overskueligt og være let 
tilgængeligt. For at matche deres hverdagssituation og eksisterende medieforbrug måtte et nyt 
medieprodukt ikke kræve for stor aktiv handling af dem. Afslutningsvis understregede de 
vigtigheden i, at et nyt medieprodukt skulle fremstå unikt, og skille sig ud fra de medieprodukter, 
som de allerede havde kendskab til. Derudover fremhævede de alle nødvendigheden i branding af 
produktet og konceptet på de sociale medier for at skabe motivation hos målgruppen. 
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4.3 Analysedel 3  
I dette analytiske afsnit vil vi belyse, hvilke udfordringer udvalgte eksperter mener, der er for 
konstruktiv nyhedsjournalistik i Danmark. I kontrast til de to tidligere analyser vil vi her fokusere 
på, hvilke udfordringer der kan være fra et afsenderperspektiv. Formålet er at forstå nogle af de 
udfordringer, der er fra et afsenderperspektiv, for at kunne diskutere hvilke strategiske greb, der 
ville fungere bedst i formidlingen af DR Konstruktiv.  
I analysen heraf vil vi anvende den empiri, vi fik fra et ekspertinterview med leder af 
journalistuddannelsen på SDU, Peter Bro. Interviewet var et semistruktureret ekspertinterview med 
det formål, at Bro selv kunne fortælle om de udfordringer han så fra afsenderperspektivet. 
Supplerende inddrager vi udsagn fra Jens Otto Kjær Hansen, som er rektor for Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole og vi derfor også anser for at besidde en ekspertviden omkring praktiseringen af 
konstruktiv journalistik (Haagerup, 2012: 144). De to eksperter deler begge den holdning, at 
konstruktiv journalistik er et vigtigt supplement til den problemfokuserede journalistik. Vi er 
opmærksomme på, at vi ikke har inddraget et modperspektiv til tesen om, at konstruktiv journalistik 
har et problemløsende potentiale. 
 
4.3.1 Afsenderen af konstruktiv journalistik 
Vi indledte ekspertinterviewet ved at spørge Peter Bro om de overordnede udfordringer, han så for 
afsenderens formidling af konstruktiv nyhedsjournalistik. Formålet var at finde ud af, hvilke 
udfordringer Bro mener, der eksisterer for anvendelsen af konstruktiv journalistik i den hverdag, 
journalisterne arbejder i. 
 
Bro: Vi har haft en snart årtier lang tradition for, at journalistik fokuserer på 
problemer  [...] Jeg tror, der ligger sådan et eller andet dogme, som mange nuværende 
journalister er opdraget til, og som mange har svært ved at frigøre sig fra (Bilag 2: 1, 31-
32). 
 
Bro påpeger, at der eksisterer et problemfokuserende dogme inden for den journalistiske praksis i 
Danmark. Denne praksis er influeret af nogle implicitte normer, som har skabt en ensidig 
journalistik med fokus på problemer. Bro argumenterer for, at den konstruktive journalistik er 
vigtig, idet den rummer et problemløsende potentiale, der kan være et godt supplement til den 
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ensidige problemfokuserende journalistik (Bilag 2: 1, 6). På den måde mener han, at den 
konstruktive formidlingsform kan bidrage til en nuancering af den nuværende nyhedsstrøm.  
Vi spørger videre ind til de praktiske udfordringer, som Bro mener, der eksisterer for den 
konstruktive formidling.  
           
Bro: En ting er, at de enkelte medarbejdere i mediehusene, hvad de tænker og hvad de gør, 
men noget andet er selvfølgelig hvad en mediechef ligesom siger, og hvad mediecheferne 
ligesom giver mulighed for (Bilag 2: 2, 15-17). 
 
Bro adresserer her, at mulighederne for den problemløsende journalistik i første omgang er betinget 
af afsenderen. Han mener, at afsenderen spiller en afgørende rolle for reproduktionen af den 
fastlåste journalistiske praksis, og således placerer han et afgørende ansvar hos mediecheferne og 
journalisterne. Bro påpeger, at en anden praktisk udfordring ved den konstruktive formidling ligger 
i journalisternes evne til at tænke og skrive konstruktivt. 
 
Bro: For mange af de nuværende  journalister [...] kan det være provokerende, at man også 
skal til at tænke i løsninger, eller at man som journalist skal komme med gode bud på, 
hvordan man kan gøre tingene anderledes (Bilag 2: 1, 30-32). 
 
På baggrund af citatet kan man argumentere for, at den konstruktive journalistik i praksis kan være 
problematisk, idet det konstruktive fortællegreb stiller nogle nye og anderledes krav til de 
journalister. Her mener Bro, at landets journalistuddannelser spiller en afgørende rolle for, hvorvidt 
journalisterne er kvalificerede til at formidle konstruktivt. Han påpeger, at 
uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for at uddanne journalisterne, så de kan tænke konstruktivt 
og således er i stand til at frigøre sig fra det problemfokuserede dogme (Bilag 2: 2, 6-8). Kjær 
Hansen pointerer ligeledes, at den konstruktive vinkel kræver, at journalisterne både kender alle de 
klassiske journalistiske metoder og principper samtidig med, at de skal kunne inkludere og aktivere 
modtageren i en dialog (Kjær Hansen, 2012: 145). 
En udfordring kan være, at afsenderen derfor bliver nødt til at forholde sig til flere kommunikative 
strategier end ved den problemfokuserede formidling. For en succesfuld konstruktiv formidling må 
afsenderen lære at forholde sig til den målgruppe, der formidles til. Idet den konstruktive 
journalistik fordre et samspil mellem afsender og modtager, bliver afsenderen således nødt til at 
tænke modtagerens motivation og behov med ind i den valgte kommunikationsstrategi. Hvis man 
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skal have held med at skabe en motivation hos modtageren, må man således anvende en 
formidlingsform, der tager højde for modtagerens vaner, medieforbrug og præferencer. Derfor 
understreger Kjær Hansen, at formidlingen kræver journalister med en stor analytisk styrke, der 
muliggører en konstruktiv formidling til målgruppen (Ibid.).  
 
4.3.2 En mulig forklaring          
Bro italesætter en udbredt skepsis hos både afsender og modtager. Han argumenterer på baggrund 
deraf, hvorfor den konstruktive journalistik ikke fylder mere i det danske nyhedsbillede. 
 
Bro: Her kan man sige, at lige så konservativ som journalister en gang imellem kan være, 
jamen lige så konservativ kan mediebrugere nogle gange være i forhold til, at de sådan er 
lidt skeptiske overfor, hov, hvad er nu det her for noget - er det her overhovedet 
journalistik? (Bilag 2: 3, 26-28). 
            
Det kommer her til udtryk, at modtagerens medieforbrug er præget af en konservatisme, hvilket 
ifølge Bro medfører en skepsis overfor den konstruktive journalistik. Heraf udleder vi, at den 
fastlåste journalistiske traditionen ikke kun opretholdes af afsenderen, men også af modtagerens 
medieforbrug. Derfor mener vi, at der eksisterer en gensidig reproduktion af den 
problemfokuserende formidlingsform. Citatet viser, at modtagerens medieforbrug spiller en 
afgørende rolle for, hvorvidt den konstruktive formidlingsform accepteres eller afvises. Bro 
forklarer videre: 
 
Bro: Danmark er jo et notorisk svært land at starte nye medier op i [...] uanset om man 
arbejder med konstruktiv journalistik eller andre former for journalistik, der er det svært at 
starte nye medier op – og derfor tror jeg også, at den konstruktive journalistik måske mere 
slår igennem [...] hvis man ligesom implementerer den i nogle af de nuværende 
medieorganisationer (Bilag 2: 4, 22-29). 
 
Bro anbefaler i citatet at den konstruktive journalistik bedst realiseres gennem de kendte og 
etablerede medier. En undersøgelse omkring danskernes brug af nyhedsmedier fra 2013 viser, at 
danskernes vigtigste nyhedskilde er de ‘gamle’ og etablerede medier (Schrøder & Nielsen, 2013: 7). 
Citatet og undersøgelsen viser, at modtagernes valg af medier er præget af en stor troværdighed til 
de etablerede medier. 
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Afslutningsvis adresserer Bro behovet for at tilvænne mediebrugerne den konstruktive journalistiks 
problemløsende sigte. “Man kan sige, at der jo i virkeligheden også er nogle mediebrugere, der skal 
vænnes til, at man laver journalistik på den her måde”(Bilag 2: 3, 29-30). Det betyder, at den 
konstruktive journalistiks problemløsende sigte vil kræve en tilvænning af modtagerens 
medievaner. Og deraf udledes det, at uanset hvor succesfuld afsender er i sin formidling af den 
konstruktive journalistik, vil det kræve en grundlæggende holdningsændring hos modtageren.   
 
4.3.3 Delkonklusion 
I overstående analyse bliver det klart, at Peter Bro mener, at der eksisterer en dominerende 
journalistisk tradition præget af et problemfokuserende dogme. Han mener, at traditionen har 
medført en fastlåst journalistisk formidlingsform. På baggrund af hans udtalelser kan vi konkludere, 
at dette dogme er begrænsende for nuanceringen af nyhedsformidlingen. 
På baggrund af Bros udtalelser kan vi konkludere, at en konkret udfordring fra et 
afsenderperspektiv eksisterer i form af en udbredt konservatisme hos både journalister og 
mediebrugere. Her vil en ændring i modtagernes medievaner være afgørende for at kunne formidle 
konstruktivt. Afslutningsvis kan vi konkludere, at hovedopgaven for afsenderen er at skabe 
motivation hos modtageren, for at muliggøre et brud med den fastlåste tradition. 
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5.0 Diskussion 
Vi har i de forrige analytiske afsnit analyseret os frem til, at de udvalgte respondenters 
medieforbrug er afhængigt af en række tilgængelighedsfaktorer. Det betyder, at mulighederne for at 
imødekomme målgruppen i et nyt medieprodukt skal tage højde for deres opfattelse af, hvad der er 
let tilgængeligt.   
 
Vi antog fra projektets start, at podcastmediet rummede mange af disse faktorer, og således ville 
appellere til de udvalgte repræsentanter fra målgruppen. Derfor syntes podcastmediet at være en 
oplagt kanal til at nå ud til målgruppen. Dog viser fokusgruppeinterviewet os, at respondenterne har 
en grundlæggende mangel på motivation for at bryde med deres medievaner. Heraf kan man 
diskutere, hvorvidt den manglende motivation skyldes deres begrænsede erfaring med 
podcastmediet. Funderet i denne manglende motivation vil vi i følgende afsnit diskutere, hvordan 
man kan fremme motivationen hos målgruppen. 
                    
På trods af de udfordringer som vi kan se ved at bede målgruppen bruge podcastmediet, vil vi 
argumentere for, at valget af medie kan være underordnet for motivationen. Derfor vil vores fokus 
være hvilke strategiske greb, der kan være med til at fremme kendskabet til og interessen for DR 
Konstruktiv. På baggrund af dette argumenterer vi for at en forbedring og målretning af DR 
Konstruktiv vil kræve en effektiv markedsføring.     
       
Vores overvejelser går først og fremmest på, at udfordringen i selv at skulle sætte sig ind i en 
kompleks problemstilling, ikke synes bekvemt for vores målgruppe. Analysen viste os, at de 
udvalgte respondenter i fokusgruppen drages af fængende overskrifter. Det vil blandt andet sige 
overskrifter, som udstråler overskuelige og dermed ikke komplekse problemstillinger. Samtidig 
synes det af afgørende betydning at designe produktet, så målgruppen opfatter medieindholdets 
funktioner som let anvendelige. Modtagerens holdning og motivation til medieproduktets samlede 
position er således bestemt af disse og en lang række andre delelementer. Endeligt vil vi 
argumentere for, at en veldesignet podcast bør afhjælpe den mangel på viden, som løbende har vist 
sig som hindring for afprøvning af DR Konstruktiv. Idet respondenterne ikke har en tilstrækkelig 
viden om, hvordan podcastmediet fungerer, ser vi oplysning omkring mediets funktioner og 
tilgængelighed som en nødvendig del af markedsføringen. 
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I en oplysningsfokuseret kampagne målrettet denne gruppe, er der grund til at antage, at en 
forenkling af budskabet vil være nødvendig. I en sådan forenkling ser vi dog en overhængende fare 
for, at løsningsforslagene vil komme i baggrunden, og at formidlingen derfor ikke vil være 
konstruktiv. Som et resultat heraf vil medieproduktet miste sin mulighed for at løse problemer i 
samfundet. 
 
Set med vores respondenters øjne, er deres overvejende demotivation for DR Konstruktiv betinget 
af, at de ikke finder konceptet nyskabende nok. Dette faktum kan vi ikke underkende, men her må 
vi igen spørge os selv, om det unikke også i dette tilfælde er funderet i modtagerens subjektive 
forståelse af, hvad der er unikt. Derfor mener vi, at det igen handler om at markedsføre og italesætte 
produktet som noget nyt i forhold til denne målgruppes specifikke kontekst og på den måde skabe 
interesse for et mere fremadskuende og nuanceret koncept. 
 
Tilbage står vi med en række eksperterfaringer, der siger, at det tidligere har været svært for 
afsendere at finde opbakning til konstruktive tiltag i journalistikken. Vi mener hertil, at den 
manglende opbakning hos den brede befolkning dels kan skyldes, at markedsføringen omkring nye 
konstruktive tiltag ikke har haft deres målgruppes specifikke behov for øje. 
 
Det lader til, at budskabet omkring konstruktiv journalistik tiltaler, og vil kunne harmonere med, 
vores målgruppes opfattelse af sig selv som reflekterende og kritiske individer. Det skyldes blandt 
andet, at samtlige respondenter er universitetsstuderende, og det må derfor formodes at de har en 
interesse i at udfordre og uddanne sig selv. Derfor ser vi trods utallige udfordringer en række 
teoretiske potentialer for at imødekomme målgruppen. 
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6.0 Konklusion 
Projektets formål har været gennem en receptionsanalyse at undersøge, hvordan et udsnit af unge 
universitetsstuderende modtog DR Konstruktiv. Resultatet dannede grundlag for en række 
strategiske overvejelser omkring, hvordan vi som afsendere i højere grad kunne imødekomme den 
tiltænkte målgruppe. Diskussionen ledte frem til en række afgørende muligheder og begrænsninger 
for realiseringen af konceptet. 
     
Ud fra et kritisk teoretisk perspektiv har vi i et fokusgruppeinterview spurgt ind til udvalgte 
respondenters medieforbrug og deres kritiske bevidsthed omkring egne præferencer. Med 
udgangspunkt i Kim Schrøders multidimensionale model for reception fandt vi ud af, at vores 
respondenters motivation for udvælgelse og vedholdende brug af medieprodukter var betinget af 
deres individuelle livssituationer. Vi mente at have sammensat en forholdsvis homogen 
fokusgruppe, men resultaterne viste os en større adspredelse end først antaget. En gensidig 
motivationsfaktor fandt vi dog i et behov for mediernes tilgængelighed og muligheden for at 
kombinere medieforbruget med andre aktiviteter som eksempelvis transport. Tid og besvær 
forekom altså at være en bærende motivationsfaktor for respondenterne. Som en naturlig 
konsekvens heraf foregik respondenternes mediebrug primært på Facebook. 
 
Det kom samtidig til udtryk, at respondenterne havde en begrænset viden om, hvilke 
anvendelsesmuligheder podcastmediet rummer. Det betød, at afstanden mellem målgruppen og DR 
Konstruktiv syntes øget. De efterspurgte alle en række funktioner, som de mente, at et produkt som 
DR Konstruktiv burde udbyde for at matche deres præferencer og dermed have mulighed for at 
ramme den tiltænkte målgruppe. Her blev primært tilgængelighed, den visuelle appel og 
nytænkning italesat som elementære faktorer for at opnå deres interesse og motivation. Samtlige af 
disse funktioner mener vi dog, at podcastmediet allerede rummer, og derfor kunne vi konkludere, at 
en vellykket formidling måtte være baseret på en effektiv markedsføring af netop disse kvaliteter. 
 
Ikke overraskende viser tidligere eksperterfaringer, at det kan være problematisk at finde opbakning 
til konstruktive tiltag i journalistikken. Vi mener hertil at kunne konkludere, at den manglende 
opbakning kan skyldes to overordnede faktorer: Dels vil en radikal ændring i modtagernes 
mediebrug kræve, at afsenderen formår at skabe en naturlig relevansrelation mellem modtageren og 
medietekstens brugssituation. Det samme synes at være gældende i et afsenderperspektiv, da 
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afsenderne lader til at være tilsvarende konservative i deres medievaner. Med dette som kernen i 
vores undersøgelse kan vi konkludere, at mulighederne for at imødekomme målgruppen med DR 
Konstruktiv er betinget af både afsenders og modtagers gensidige relevansstrukturer. 
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8.0 Formidlingsartikel 
Produkt info 
Tegn med mellemrum: 4592 
 
Genre og indhold 
Vi har valgt, at formidlingsproduktet skal være en nyhedsartikel, fordi vores projekt arbejder med 
konstruktiv nyhedsjournalistik. Vi har valgt at lave en nyhedsartikel med en enkelt kolonne, en 
underrubrik og et billede. Vi har brugt vores respondenters feedback til at åbne op for en debat 
omkring, hvor de konstruktive nyheder blev af. Denne vinkel har vi valgt ud fra vores projekt, hvor 
vi bl.a. undersøger muligheder og begrænsninger for konstruktive nyheder. Vi har brugt den 
konstruktive journalistiks grundregler og appeller. Det handler, overordnet set, om at tage afsæt i 
problemerne, men at fokusere på fremtiden - hvordan kan vi gøre det her bedre? (Haagerup, 2012: 
44).  
 
Overskriften er ment som en stikpille mod målgruppen, da vi fik at vide, at hvis overskriften er 
‘provokerende’ har de unge en tendens til at klikke ind på den (Bilag 1: 15, 26-28). Vi har lagt vægt 
på, ikke at beskrive DR Konstruktiv for meget i artiklen, da vi mener, at en lidt provokerende 
artikel vil fange målgruppen mere end en reklame for DR Konstruktiv.  
 
Idéen bag artiklen er, at læseren bliver påvirket af de argumenter artiklen indeholder for at læse 
konstruktive nyheder og føler sig overbevist om, at DR Konstruktiv er en god mulighed for at læse 
konstruktive nyheder. Vi har haft fokus på at skrive i et sprog, som målgruppen kan relatere til.  
 
Derudover er artiklen - på nær rubrikken som fungerer som et overordnet resume af emnet - skrevet, 
som var vi afsendere og med udgangspunkt i vores projekt. Det har vi gjort for at skabe en mere 
levende og nær oplevelse for læseren - her har vi været inspireret af new journalism. Vi vil gerne 
vise os selv som ‘journalister’, og hvordan vores følelser er i forhold til emnet, dog ikke på en alt 
for voldsom måde. Denne balancegang har vi fokuseret på at finde gennem hele artiklen.  
 
Målgruppe 
Artiklen er rettet mod DR Konstruktivs målgruppe, som er unge universitetsstuderende mellem 18-
26 år, da vi er mest interesserede i at kommunikere til en målgruppe, der minder om os selv. 
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Samtidig er det den gruppe mennesker, vores respondenter fra vores fokusgruppeinterview har givet 
os gode råd omkring. Da vi selv en del af målgruppen, kan der argumenteres for, at hvis vi kan 
nikke genkendende til appellerne i artiklen, så er der større sandsynlighed for, at det vil have en 
effekt på målgruppen. 
 
Afsender 
Afsender af artiklen er delvist DR og delvist os som projektgruppe. Som nævnt er det os som 
projektgruppe der skriver selve artiklen, mens rubrikken skal læses som værende skrevet af DR. Vi 
har valgt den fordeling, da vi således kunne vise os selv som projektgruppe i artiklen, og samtidig få 
en introduktion af os fra DR, som medvirker til at validere os som projektgruppe. 
 
Distribuering 
Artiklen tænkes at skulle publiceres på DR’s hjemmeside og Facebook-side. Undersøgelser har vist, 
at unge i alderen 18-30 er mest aktive på digitale enheder (Wijas-Jensen, 2014: 43), og derfor skal 
artiklen publiceres digitalt. Artiklen skal publiceres på dr.dk under ‘Nyheder’, da det er en form for 
reklame for et produkt som DR har kreeret. Vi mener derfor, at det er i DR’s interesse at reklamere 
for dette produkt og sørge for at sprede kendskabet til konstruktive nyheder. Dog kan der 
argumenteres for, at DR, ved at lancere en separat side til konstruktive nyheder, risikerer at gøre 
skade på deres eget nyheds-brand. Det kunne misforstås som om, at DR’s generelle nyheds-sektion 
ikke indeholder konstruktive nyheder. 
 
Flere af respondenterne gjorde os opmærksomme på, at de bliver fanget af nyheder via Facebook, 
fordi det er der, det er mest tilgængeligt (Bilag 1: 4-5, 29-30 - 1-3). Derfor har vi valgt at den også 
skal lægges op på DR’s Facebook-side.  
 
Layout 
Layoutmæssigt har vi opbygget artiklen, som DR opbygger deres artikler under ‘Nyheder’. DR gør 
ikke brug af to kolonner, men skriver deres nyheder ud i ét. Ydermere gør DR brug af fremhævede 
citater. Billedet vi har valgt, repræsenterer de to vinkler der, meget groft sagt, eksisterer i nyheder - 
der er vinkler, der fokuserer på fremskridt, løsninger og produktivitet hvilket symboliseres ved 
‘like’-tommelfingeren. Konstruktive nyheder hører ind under denne vinkel. Der er dog også 
nyheder, der fokuserer på problemer hvilket symboliseres ved den nedadvendte tommelfinger. 
Billedet er også valgt ud fra hvad målgruppen genkender. Da respondenterne gør brug af Facebook, 
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antager vi, at de er yderst familiære med det ene udtryk, som er kendt fra Facebooks ‘like’-funktion. 
Heraf kan vi også antage, at de kender ’dislike’ udtrykket, i kraft af at det er det modsatte af ’like’. 
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Er unge studerende ligeglade med samfundet? 
 
 
 
“En god historie har altid været en dårlig historie, men det skal der nu gøres op med” siger 
DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup. DR har netop nu lanceret en nyhedsplatform, som 
udelukkende indeholder konstruktiv journalistik - et forsøg på at levere løsninger til danske 
nyhedslæsere.  
En projektgruppe fra RUC har sat fem unge universitetsstuderende i stævne, og undersøgt 
hvilke muligheder og udfordringer der er for at sprede den konstruktive bølge. Konstruktive 
nyheder er det, der mangler mest i den danske mediebranche, mener ekspert. 
 
Absurd forhold til nyheder 
"Vi har et virkelig absurd forhold til nyheder." Således beskriver Sarah fra RUC unge studerendes 
forhold til medier. Men hvis de har et så absurd forhold til nyheder, hvorfor søger de så ikke 
alternativer? De unge studerende tænker enormt meget over problemstillingen, men nytter det 
noget, hvis de ikke handler på det, tænkte vi som projektgruppe. 
 
De unge studerende er enige om, at det kan være svært at komme væk fra ‘død og ødelæggelse’ i 
nyhedsbilledet. Det handler om at fange læseren - at have den mest fængende vinkel på en historie, 
og dette resulterer ofte i overdrivelser fra mediernes side. 
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“Nu skal det være billeder af små børn, der skyller op på stranden, og det skal være så vildt, så 
vildt.” siger Sarah fra KU. 
 
De har ikke nok tid eller energi til at lede efter de mere konstruktive nyheder, der 
mænger sig i et hav af problemfyldte. Interessen er der, men der skal bare mere til.  
 
Svært at fange opmærksomhed 
Det kan være svært at sige ‘ja tak’ til noget nyt, indrømmer de fem studerende. Gamle 
vaner kan være svære at bryde med. De mener, at vi har vænnet os til den drama- og 
problemfyldte nyhedsstrøm. Vi bliver forført med visuelle billeder, stærke følelser og 
angstfyldte statements. 
“[...] Når jeg ser en positiv nyhed, så ser jeg den, og tænker ikke videre over den, hvorimod hvis det 
er en negativ nyhed, så er det noget, der hænger i baghovedet, og jeg vil gerne vide mere om det.” 
siger Amalie fra RUC. 
 
De nikker alle genkendende til, at den konstruktive journalistik ikke kan spille på helt så stærke 
følelser, som de problemfikserede nyheder kan. Det er med til at give hårde vilkår for den 
konstruktive journalistik.  
Samtidig kan det være svært at være unik som konstruktiv nyhed. Martin, økonomi-
studerende på KU, siger med vemod i stemmen, at konstruktive nyheder skal være:  
“[...] noget exceptionelt godt. Ligesom det skal være noget exceptionelt dårligt, før det 
suger alle til.”  
 
Den konstruktive nyhed skal altså være exceptionel god, før den fanger interesse, og 
det kan der ligge en udfordring i for journalisterne. 
Der findes løsninger 
Men, siger de studerende - der findes løsninger. De er enige om, at det er vigtigt at blive ved med at 
lave konstruktive nyheder.  
 
En af de mest nødvendige ting, ifølge de unge studerende, er branding. Det er vigtigt at fange folks 
umiddelbare opmærksomhed, og få udbredt kendskabet til konstruktive nyheder. En af de ting, der 
 ”Nu skal 
det være 
billeder af 
små børn, 
der skyller op 
på stranden, 
og det skal 
være så vildt, 
så vildt.”  
Sarah, KU 
 
[…] hvis det 
er en negativ 
nyhed, så er 
det noget, der 
hænger i  
baghovedet. 
-Amalie,RUC 
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kan få de studerende til at læse konstruktive nyheder, er ren og skær provokation, for som Sarah 
nærmest udbryder: 
“Det er i hvert fald noget som vi universitetsstuderende bliver rigtig irriterede over. Når nogle 
siger, at vi ikke interesserer os for vores samfund. For fuck, det gør vi da!” 
 
Det handler altså om at fange den umiddelbare interesse. Der skal provokeres, skrives korte og 
kontante overskrifter og suppleres med fængende billeder - også i den konstruktive journalistik - 
dog uden at glemme den baggrund konstruktive nyheder kommer fra; at fokus er på løsningsforslag, 
og hvordan det kan gøres bedre. 
 
Hvad gør vi så nu?  
Der findes altså både udfordringer og løsninger, når det kommer til at skabe interesse omkring 
konstruktive nyheder. Gode forslag har de nok af. Men hvad nytter det, hvis disse artikler bare ikke 
får ‘deres klik’?  
 
Det er i virkeligheden simpelt nok. Som leder af journalistuddannelsen på SDU, Peter Bro siger 
med fast stemme:  
“[...] Det er i virkeligheden også det, den konstruktive journalistik en gang imellem lægger op til; 
at der kommer nogle løsningsforslag på banen. Men dem der egentlig kan gøre noget ved de 
løsningsforslag, er Hr. og Fru Jensen. Og det er klart, det kan også være en udfordring for 
mediebrugerne i sidste ende.” 
Hvis der er et ønske om, at nyhedsmedierne skal tage den konstruktive tilgang til sig, 
bliver mediebrugerne - som Peter Bro kalder dem - nødt til at handle. Der kan opfordres 
til en fælles kamp mod det problemfyldte nyhedsbillede, hvor nyhedsmedier og 
nyhedsbrugere går sammen.  
 
Gode eksempler på konstruktiv journalistik 
Men hvem kan vi så vende blikket mod, for at blive inspireret til hvad konstruktiv 
journalistik egentlig kan være og bidrage med?  
 
Ifølge Peter Bro er der flere eksempler på medier, som benytter sig af den konstruktive journalistik - 
især i midten af vores danske land. Han nævner både Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis som 
[…] Dem 
der egentlig 
kan gøre noget 
ved de 
løsningsforslag 
er Hr. og Fru 
Jensen. 
- Peter Bro, 
SDU 
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gode eksempler på medier, der forsøger at lave større projekter med konstruktiv journalistik. 
Yderligere tilføjer han kort efter:  
“Det kræver bare, at der er nogle der beviser, at det kan lade sig gøre. Der er ingen naturlov der 
siger, at det ikke kan lade sig gøre - det må tiden vise, og det er op til de dygtige folk der gør det, at 
bevise det kan lykkedes.” 
 
Det handler altså om at få hænderne op af lommerne og droppe de dårlige undskyldninger - både for 
medierne og for læserne. Nu sætter DR kursen - det er bare med at hoppe om bord. 
 
 
 
 
DR Konstruktiv kan findes på dr.dk under ‘Nyheder’. 
